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プ ロ ジ ェ ク ト 等 事 項 名 部局名 関 連 部 局
最も優秀な課程博士論文の出版助成制度 文 学 研 究 科
若手研究者出版助成事業 教 育 学 研 究 科
若手研究者に係る出版助成事業 法 学 研 究 科
若手研究者の優秀学位論文等出版事業 経 済 学 研 究 科
若手研究者出版助成制度 人間・環境学研究科
京都大学における自学自習 e-learning 環境の開発整備 情 報 学 研 究 科
平成23年度地球環境学堂出版助成事業 地 球 環 境 学 堂
大学院生を主体とした東日本大震災復興政策研究および提案活動への支援事業 公共政策連携研究部
経営管理大学院就職支援システム（KUMaS）の国際化による全学留学生対応 経 営 管 理 研 究 部 国際交流推進機構
若手研究者による人文科学諸分野の優れた研究成果の刊行助成事業 人 文 科 学 研 究 所
福島県下における土壌・水質汚染の実地調査と，放射性核種の高速除去技術の実証研究 生 存 圏 研 究 所
化学研究所，
原子炉実験所，iCeMS
京都大学における大災害時の教育活動継続プラン立案のための実態調査と試行事業 防 災 研 究 所
留学生が主導する国際インテリジェント人材育成教育プログラム ウ イ ル ス 研 究 所
附属図書館の早朝開館と開館時間延長の試行 附 属 図 書 館
京都大学アフリカ研究出版助成制度
アフリカ地域研究
資 料 セ ン タ ー
時計台ディスプレイ等のコンテンツ制作
事 務 本 部
（総　務　部）
iGEM2011（細胞エンジニアリング）学生世界大会参加・発表
事 務 本 部
（学　務　部）
学生の課外活動支援
事 務 本 部
（学　務　部）
【新】車座フォーラムの開催－社会連携・教育・女性支援を包括・統合した－


























前期（理系） 55 181 180 177 58
文 学 部 前　　期 220 662 662 644 226 226
教育学部
前期（文系） 50 192 192 186 50
61
前期（理系） 10 36 36 35 11
法 学 部 前　　期 320 807 807 797 331 331
経済学部
前期（一般） 180 581 581 577 190
240前期（論文） 25 138 88 86 25
前期（理系） 25 119 119 117 25
理 学 部 前　　期 311 1,045 1,031 1,021 315 1 314
医 学 部 前　　期 250 637 619 609 266 3 263
薬 学 部 前　　期 80 219 219 217 83 83
工 学 部 前　　期 955 2,515 2,514 2,484 967 3 964
農 学 部 前　　期 300 821 821 813 316 316
合　　　計 2,846 8,209 8,097 7,989 2,932 7 2,925
平成２４年度　入学試験諸統計
〔外国学校出身者のための選考の実施結果（外数）〕
学　　部 募集人員 志願者数 第 １ 次 選 考合 格 者 数 受験者数 合格者数 入学者数

































医 学 科 前期 107 328 310 305 111 111
人間健康科学科 前期 143 309 309 304 155 3 152
看護学専攻 前期 70 127 127 126 75 2 73
検査技術科学専攻 前期 37 99 99 97 39 39
理学療法学専攻 前期 18 36 36 36 19 19
作業療法学専攻 前期 18 47 47 45 22 1 21
薬学部 前期 80 219 219 217 83 83
薬 科 学 科 前期 50 128 128 128 52 52
薬 学 科 前期 30 91 91 89 31 31
〈工学部・農学部　学科別内訳〉



















地 球 工 学 科 前期 185 608 608 603 182 1 181
建 築 学 科 前期 80 225 225 219 82 1 81
物 理 工 学 科 前期 235 519 519 512 238 1 237
電気電子工学科 前期 130 299 299 298 133 133
情 報 学 科 前期 90 306 306 296 92 92
工 業 化 学 科 前期 235 558 557 556 240 240
農学部 前期 300 821 821 813 316 316
資源生物科学科 前期 94 －－－ 97 97
応用生命科学科 前期 47 －－－ 49 49
地域環境工学科 前期 37 －－－ 40 40
食料・環境経済学科 前期 32 －－－ 34 34
森 林 科 学 科 前期 57 －－－ 60 60







総 合 人 間 学 部 前　期
（文　　系）   800　　点 600.50　　点 432.33　　点 466.87　　点
（理　　系） 800 517.00 377.75 414.82
文 学 部 前　　　　期 750 552.28 458.15 486.16
教 育 学 部 前　期
（文　　系） 900 683.70 521.46 559.57
（理　　系） 900 604.63 491.98 520.29
法 学 部 前　　　　期 750 579.80 437.95 475.47
経 済 学 部 前　期
（一　　般） 800 623.15 487.35 526.83
（論　　文） 600 378.91 318.58 341.59
（理　　系） 900 622.00 504.41 544.05
理 学 部 前　期
注１ 650 507.00 302.00 346.54




1,300 1,101.25 868.80 936.89
人 間 健 康 科
学 科
看 護 学 専 攻 1,200 747.93 607.03 657.91
検査技術科学
専 攻 1,200 829.16 716.43 753.93
理 学 療 法 学
専 攻 1,200 817.50 692.00 728.30
作 業 療 法 学
専 攻 1,200 792.70 634.36 682.37
薬学部
薬 科 学 科
前　　　　期
950 686.68 569.08 610.81
薬 学 科 950 675.56 540.45 579.96
工学部
地 球 工 学 科
前　　　　期
1,000 667.90 522.50 562.10
建 築 学 科 1,000 673.41 508.30 563.77
物 理 工 学 科 1,000 779.93 532.36 593.79
電 気 電 子 工 学 科 1,000 689.83 510.63 565.37
情 報 学 科 1,000 650.93 496.46 535.78
工 業 化 学 科 1,000 688.60 501.71 548.81
農 学 部 前　　　　期 1,050 745.71 592.46 641.91
注１： 最高点は合格者（数理 30 位を含む）のうち総点が最も高い者の得点，最低点は合格者（同）のうち順位が最下位であった者の得点，平均点は合格者（同）
の総点の平均点である。











人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
北海道
10 16 5 10 9 36 7 5 27 11 136




3 2 4 2 5 3 19
1 1 1 2 5
岩　手
1 1 1 2 1 2 2 10
1 1 2
宮　城
5 5 1 3 5 3 2 2 11 7 44
1 2 2 1 5 2 13
秋　田
1 2 3 1 7
1 1 1 3
山　形
2 1 4 1 4 12
1 1 1 3
福　島
3 2 1 1 5 4 4 1 3 24




7 3 4 5 10 13 4 1 29 4 80
1 1 3 4 1 13 23
栃　木
1 5 3 5 6 5 3 1 9 3 41
2 1 2 1 1 1 3 11
群　馬
3 10 2 4 4 12 1 10 9 55
1 4 2 4 1 7 4 23
埼　玉
3 17 5 8 10 21 6 4 18 12 104
1 2 1 1 5 1 2 2 4 19
千　葉
11 10 4 5 13 27 5 1 27 10 113
4 5 3 3 6 1 9 1 32
東　京
58 55 18 46 90 86 23 8 105 50 539
22 17 2 18 25 15 9 3 31 21 163
神奈川
14 16 10 14 26 32 7 3 35 20 177




7 10 2 8 8 14 1 11 7 68
3 1 4 1 2 1 2 2 16
富　山
3 4 1 2 2 8 2 1 12 5 40
1 4 1 1 1 1 5 2 16
石　川
4 16 2 12 13 13 6 35 9 110
1 6 5 3 3 3 13 6 40
福　井
6 16 5 7 7 9 7 4 30 4 95
1 6 2 2 2 3 2 9 2 29
山　梨
3 4 1 3 2 9 4 26
1 3 1 2 7
長　野
5 13 3 12 8 15 4 2 13 7 82
1 5 1 2 3 3 3 18
岐　阜
6 10 4 16 10 20 6 3 47 6 128
1 4 2 5 2 9 3 1 19 2 48
静　岡
8 18 5 11 13 23 8 5 51 15 157
2 5 3 6 2 11 5 3 20 4 61
愛　知
17 48 18 56 58 73 14 28 166 48 526




人間 文 教育 法 経済 理 医 薬 工 農
????
?
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
三　重
7 13 5 19 14 25 12 4 54 17 170
2 3 1 7 5 4 7 1 25 4 59
滋　賀
12 5 5 18 17 22 24 6 86 30 225
3 1 9 6 5 7 2 31 10 74
京　都
36 63 26 107 99 68 80 26 286 95 886
8 16 7 50 32 34 29 12 117 35 340
大　阪
63 79 34 164 131 128 134 36 492 184 1,445
22 34 15 81 47 41 52 10 181 79 562
兵　庫
44 52 17 73 80 94 100 20 272 85 837
11 21 3 40 26 35 50 9 113 26 334
奈　良
24 29 9 54 55 42 61 11 204 48 537
3 10 4 17 18 15 38 5 83 21 214
和歌山
2 4 4 7 8 12 10 3 51 2 103




3 2 2 3 7 5 1 2 9 3 37
1 1 1 3 2 2 10
島　根
1 4 3 7 1 9 4 29
2 5 4 1 12
岡　山
5 19 11 8 16 10 1 45 11 126
1 3 5 4 7 5 1 21 8 55
広　島
13 18 5 28 30 46 19 12 71 24 266
2 9 13 8 14 5 5 27 12 95
山　口
3 1 4 7 5 13 2 1 18 8 62




1 2 4 1 5 2 8 3 26
1 1 1 1 1 3 1 9
香　川
3 10 1 9 10 5 2 1 28 5 74
3 2 6 2 1 13 2 29
愛　媛
4 13 5 6 4 6 7 24 7 76
2 3 1 2 3 11 1 23
高　知
4 6 4 7 11 5 1 14 6 58




9 24 4 19 28 45 17 10 94 22 272
3 13 1 6 8 14 4 6 31 4 90
佐　賀
1 3 1 4 1 6 1 1 12 2 32
1 1 1 1 6 1 11
長　崎
2 2 3 5 7 7 1 16 8 51
1 1 2 5 1 7 3 20
熊　本
5 7 3 6 4 10 2 1 8 6 52
1 3 2 2 3 1 1 5 2 20
大　分
3 2 5 2 6 3 11 3 35
1 1 1 2 2 1 8
宮　崎
4 3 1 4 7 6 3 2 7 1 38
1 4 1 4 2 2 14
鹿児島
4 8 2 7 4 13 9 5 20 7 79
2 3 1 2 1 2 4 2 8 4 29
沖　縄
2 2 2 2 7 1 1 4 1 22
1 1
合 計
431 655 226 794 832 1,031 624 217 2,503 818 8,131













24.3卒 23.3以前卒 24.3卒 23.3以前卒
総合人間学部
人 人 人 人 人 人
437 258 179 127 64 63
認　　6 認　　2 認　　4 認　　2 認　　2
59.0% 41.0% 50.4% 49.6%
文 学 部
662 401 261 226 131 95
認　　7 認　　3 認　　4 認　　1 認　　1
60.6% 39.4% 58.0% 42.0%
教 育 学 部
228 145 83 61 38 23
認　　2 認　　1 認　　1
63.6% 36.4% 62.3% 37.7%
法 学 部
807 500 307 331 202 129
認　 10 認　　4 認　　6 認　　1 認　　1
他　　3 他　　3
62.0% 38.0% 61.0% 39.0%
経 済 学 部
838 500 338 240 134 106
認　　6 認　　1 認　　5
59.7% 40.3% 55.8% 44.2%
理 学 部
1,045 687 358 314 206 108
認　 12 認　　3 認　　9 認　　2 認　　2
他　　2 他　　1 他　　1
65.7% 34.3% 65.6% 34.4%
医 学 部
医 学 科
328 167 161 111 68 43
認　　8 認　　8 認　　1 認　　1
50.9% 49.1% 61.3% 38.7%
医 学 部
人間健康科学科
309 201 108 152 109 43
認　　5 認　　1 認　　4
65.0% 35.0% 71.7% 28.3%
薬 学 部
219 153 66 83 48 35
認　　2 認　　2
69.9% 30.1% 57.8% 42.2%
工 学 部
2,515 1,626 889 964 609 355
認　 12 認　　1 認　 11
64.7% 35.3% 63.2% 36.8%
農 学 部
821 546 275 316 185 131
認　　2 認　　1 認　　1
他　　1 他　　1
66.5% 33.5% 58.5% 41.5%
合 　 計
8,209 5,184 3,025 2,925 1,794 1,131
認　 72 認　 17 認　 55 認　　7 認　　7
他　　6 他　　1 他　　5











24.3卒 23.3以前卒 24.3卒 23.3以前卒
法 学 部





88.9% 11.1% 83.3% 16.7%










International Exhibition and Conference 



















































Salman bin Abdulaziz大学のAwad Kh. Al-asmari副総長と
森国際交流推進機構長が学術協定締結書に署名
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行われている。
本学における「地質の日」記念イベントの開催は，
今回で４度目となった。今回は，地質学鉱物学教室
の研究紹介と研究試料の実物展示のほか，特別展示
として大陸移動に関する展示や，地質学鉱物学教室
の蒐集した貴重図書に関する展示，小惑星探査機は
やぶさが持ち帰ったサンプルの研究に関する展示を
行った。また，地質学鉱物学教室の教員・学生によ
る講演，川の地層を再現する水槽実験，化石クリー
ニング実演など，例年以上に充実した内容であった。
なお，教員指導の下，企画・立案から運営全般を学
生が担当した。
今年2012年はドイツの気象学者Ａ・ウェゲナーが
「大陸移動説」を発表してからちょうど100年となる
ため，今回はこれにちなんで大陸移動に関する展示
を行った。ウェゲナーが大陸移動説の正当性を説い
た著書『大陸と海洋の起源』を展示したほか，後に大
陸移動の復活とプレートテクトニクスの興隆の基礎
となった古地磁気学に関する展示を行った。特に本
学ならではの展示として，後に海洋底拡大の決定的
証拠となる「地磁気の逆転期」の存在を1929年に世界
に先駆けて示した松山基範博士（京都大学名誉教授）
の業績について実際の試料とともに展示した。
また，地質学鉱物学教室設立当時より蒐集されて
きた自然史・地質学関連の貴重図書類から，特に重
要な数点を解説とともに展示し，17～19世紀の地質
学の黎明期を振り返ると同時に本学の所蔵する資料
類の重要性をアピールした。なお，これらの図書類
から選定された図版を用いたポストカードセットと
クリアファイルが総合博物館ミュージアムショップ
および京都大学生活協同組合店舗にて５月10日より
販売されている。
さらに，探査機はやぶさの約７年に及ぶ軌跡に関
する展示・解説と，探査機はやぶさが小惑星イトカ
ワから持ち帰ったサンプルについて，現在京都大学
で行われている研究に関する展示・解説も行った。
今年度同教室に着任した𡈽山　明教授により，はや
ぶさが持ち帰ったイトカワのサンプルの研究に関す
る講演が行われ，講演会場が満員になるほど多くの
聴衆が集まった。
来場者へアンケートを行った結果，「来場前より
も「地質」に関する興味が増した」，または，「「地質」
にはじめて興味を持った」と答えた人の割合は90％
近くとなり，「とてもおもしろかった」，「子ども達
がすごく興味を持っていろんなものを見て触れて，
いい刺激をもらっていた」などの感想も得られた。
人間生活と深く関わっている「地質」への一般の理解
を深めると同時に，主催側の学生にとっても普段
行っている研究を紹介する良い機会となった。
 （大学院理学研究科・総合博物館）
会場となった博物館1階の様子
松山博士が古地磁気の測定に使ったとされる器具および試料 好評を博した水槽実験の実演と解説を行うスタッフ（学生）
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清水慶彦先生は，４月30日
逝去された。享年71。
先生は，昭和40年３月に京
都大学医学部を卒業され，同
大学医学部附属病院におい
て実地修練終了後，同41年４
月聖マリヤ病院勤務，同42年
３月厚生技官医療職に採用，同45年４月国立療養所
岐阜病院勤務，同年５月三重県立大学医学部胸部外
科学講座助手を経て，同46年４月国立療養所岐阜病
院採用，同48年４月京都大学結核胸部疾患研究所助
手に転任，同53年５月同附属病院講師に昇任，同55
年１月京都大学医学博士の学位を授与された。同56
年４月同研究所附属感染免疫動物実験施設助教授を
経て，同58年９月同大学医用高分子研究センター教
授に昇任された（平成２年６月改組により生体医療
工学研究センター教授，同10年４月改組により再生
医科学研究所教授）。同16年３月に定年により退職
され，名誉教授の称号を受けられた。
この間，基礎的及び応用的研究活動を活発に行
い，再生医学の領域において合成高分子材料の生体
内親和性向上方法の開発や，人工材料の形状と生体
親和性の研究に関する優れた業績を挙げるとともに，
深い学識と高い見識をもって医学部学生と大学院生
の研究指導を行い，併せて後進研究者の育成に努力
され，また学内諸委員会委員を歴任して大学の管理
運営に貢献された。
また，日本バイオマテリアル学会理事及び日本胸
部外科学会，日本人工臓器学会，日本呼吸器外科学
会，日本気管支学会の評議員を歴任された。
 （再生医科学研究所）
清水　慶彦　名誉教授
訃報
このたび，清
し
水
みず
慶
やす
彦
ひこ
名誉教授が逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表します。以下に同名誉教授の略
歴，業績等を紹介します。
南京大学110周年記念式典が，５月20日（日）に南
京大学仙林キャンパスで開催され，京都大学からは
赤松理事および研究国際部職員１名が出席した。
南京市全体が祝賀ムードに包まれ，「南京大学こ
んにちは」（”Hello, NJU”＝110周年の「110」が含まれ
ている）というスローガンと共に南京大学の110周年
を祝った。
式典には，南京大学と親交の深い大学が世界各国
から招待され，各界関係者，教職員，学生，卒業生
等，数千人の参加者により，盛大に執り行われた。
式典終了後には，南京大学の学生や卒業生が中心と
なって南京大学の歴史を歌，劇，踊りを通じて紹介
するアートパフォーマンスが披露された。
京都大学と南京大学は平成18年５月に学術交流協
定を締結し，昨年度は12月２日（金）に南京大学にて
「京都大学の日」を開催，12月11日（日）には京都大学
にて南京大学・京都大学共催の「中国語スピーチコ
ンテスト」を開催，12月14日（水）に京都大学で主催
したAEARU（東アジア研究型大学協会）総会には
Chen Jun南京大学学長が出席するなど，学術・学
生両方の面で積極的に交流を行っている。
 （研究国際部）
赤松明彦理事・副学長が南京大学110周年記念式典に参加
ご意見・ご感想をお寄せください。
京都大学渉外部広報・社会連携推進室　〒 606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
Chen南京大学学長（右）と談笑する赤松理事
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